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摘要 
公元前十世纪起，新亚述帝国开始兴起，开始了扩张的道路。在征服了周边
国家之后，新亚述帝国挥兵南下，进攻叙利亚巴勒斯坦地区，试图夺取叙巴地区。
与此同时埃及步入了第三中间期，陷入了国家分裂的局面。国家的衰弱导致埃及
对叙巴地区控制权的减弱，使得叙巴地区的国家、城市纷纷摆脱了埃及的控制。
在此情况下，强大的新亚述帝国凭借自身的军事实力逐步控制了叙巴地区，夺取
了这一地区的控制权。但是作为叙巴地区一贯以来的宗主国，埃及并不希望丧失
叙巴地区的控制权，于是埃及开始联合叙巴地区国家抗击新亚述帝国的入侵。在
叙巴地区的一系列斗争构成了公元前九世纪至公元前七世纪埃及与新亚述帝国
之间的对外交往。 
本文收集并整理了这一时间段的埃及与新亚述帝国对外交往的文献，依托文
献重构这一时期埃及与新亚述帝国的历史往来。本文通过划份不同时间段来构建
不同的时间埃及与新亚述帝国之间的交往。首先是公元前十一世纪至公元前 8 世
纪早期，这是新亚述帝国与埃及交往的起始点。虽然新亚述帝国已经具有相当的
实力，但是仍不足以扩张至叙巴地区。这一时间段双方只是稍有接触，处于互相
确认实力的阶段。第二部分为提格拉特皮莱瑟尔三世至辛纳赫里布时期，即文章
第二章与第三章。这一部分主要是埃及与新亚述帝国在叙巴地区的交战与争夺，
最后以埃及的落败而告终。第三部分为埃塞尔哈东至阿舒尔巴尼拔时期，这一部
分主要阐述了埃及自身的沦陷，与新亚述帝国霸权的完全建立。最后一部分主要
阐述了埃及摆脱新亚述帝国的控制，新亚述帝国的覆灭，以及埃及再度夺回叙巴
地区的控制权。虽然这一交往中战争占了绝大多数，但是战争之外，埃及与新亚
述帝国之间也存在和平的外交往来，经济上的互惠合作。 
总之，埃及与新亚述帝国的交往以战争为主，但是真正的利益争夺却是战争
之外的物资的夺取，经济利益的夺取。 
 
关键词：埃及；新亚述帝国；对外交往；战争；公元前九至公元前七世纪 
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Abstract 
In the 11th B.C., Egypt was in the Third Intermediate Period, and Egypt became 
two part. The North was controlled by the 21st Dynasty, the South was controlled by the 
Priest of Amun. Because of the division, the Egypt’s army became wake, and it lost the 
control of the Syria-Palestine. 
But from the 11th B.C., the Neo-Assyria Empire had begun to rise up in the 
Mesopotamia, and prepared to invade the countries around it. After conquering the 
neighbor of it, Neo-Assyria Empire had come to invade the country in Syria-Palestine. 
So Egypt wanted to keep the control in Syria-Palestine, but Assyria wanted to replace 
the Egypt, and to become the suzerain in the region. They fight with each other from 
the 11th B.C. to the 7th B.C. 
In this paper, by collecting and translating the firsthand inscriptions in Assyrian 
and Egyptian’s literature, and to reconstruct the relationship between Egypt and Assyria 
from the 11th B.C. to the 7th B.C. This paper describes the relationship between them in 
five part. First part describes the beginning of the Neo-Assyria Empire; Second part 
describes the Tiglath-pileser III invaded the city-stats of the Philistines, controlled the 
city of Gaza, and built the fortress in the frontier of Egypt. Third part describes the 
Sargon II and Sennacherib’s campaigns with the Syria-Palestine country. They 
conquered the Sidon, Tyre, Byblos, Ashdod, Gaza, and Ashkelon, and prepared to 
invade Egypt. Fourth part describes the period of Esarhaddon and Assurbanipal, they 
invaded the Egypt successfully, and plundered the Memphis and Thebes, Egypt become 
the tributary of the Neo-Assyria Empire. The last part describes the fall of the Neo-
Assyria Empire and the rise of the 26th Dynasty of Egypt. 
 
Keyword: Egypt; Neo-Assyria Empire; Relationship; War; From the 9th B.C. to the 7th 
B.C. 
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前言 
埃及与两河流域的交往自古有之。埃及与两河流域建立联系可以追溯到埃及
涅伽达文明时期（公元前 3850 年—前 3100 年）。随着对埃及文明解读的详尽，
特别是对早期埃及文明的考古的进一步深入，在埃及本土发现了大量的最具两河
流域文化特征的滚印，具有两河流域风格的建筑，与两河流域乌巴德时期相似的
陶器花纹，除了物质文化之外，埃及语中的某些单词与两河流域苏美尔语相似，
有些甚至就是从苏美尔语中直接引用而来。1这些无一不说明，埃及与两河流域
的交往始于双方文明的开端。而随着时间的推移，新王国阿玛尔纳时期，双方的
交往达到了一个高潮，留存了大量的书信与外交资料。新王国之后，埃及陷入分
裂与低潮，但是两河流域的新崛起的新亚述帝国却发展的越来越壮大，他们开始
扩张领土，向外掠夺，不可避免的会与埃及发生各种联系，埃及与新亚述帝国之
间有战争，有外交活动，还存在大量的经济活动。埃及与新亚述帝国的交往构成
了整个东地中海世界交往与冲突的主体。 
在交往的同时，双方也都留下了大量的原始资料，特别是新亚述帝国文献保
存的相当完整与完好，为我们研究这一时期的历史提供了相当丰富的材料。 
选题意义 
古代埃及与两河流域的交往源远流长，自古有之。这么漫长的历史要全部研
究透彻，仅仅一篇文章无力完成，因而本研究课题节选了公元前九世纪至公元前
七世纪的埃及与新亚述帝国之间的交往进行论述。这一时期的埃及与新亚述帝国
的交往最为频繁，其特点也尤为突出。 
首先，公元前十一世纪中期，埃及进入第三中间期。这一时期的埃及国家分
裂，实力减退，并逐渐丧失了对叙巴地区的控制权。虽然在第二十二王朝时期，
埃及国王沙桑克一世出兵以色列地区，并获得胜利而归。但是绝大部分时间，埃
及没有余力再度控制叙巴地区。 
反观新亚述帝国，在公元前 1000 年左右的时候，提格拉特皮莱瑟尔一世继
                                                 
1 郭丹彤：《古代埃及对外关系研究》，哈尔滨：黑龙江人民出版社，2005 年，第 60 页—第 63 页。 
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位之后，新亚述帝国开始兴起。随着时间的推移，新亚述帝国不仅征服了周边国
家，并且有余力参与到对叙巴地区控制权的争夺上来。自提格拉特皮莱瑟尔三世
开始，新亚述帝国一步一步的在叙巴地区推进，慢慢地控制一个又一个的国家，
知道直到埃塞尔哈东成功入侵埃及，并将埃及变成了新亚述帝国的一个附属国家。 
在数个世纪的争斗中，埃及与新亚述帝国都清晰的认识到了叙巴地区对于双
方的重要性。叙利亚巴勒斯坦地区不仅仅是重要的原材料产地，重要的贸易港口，
更是双方冲突的缓冲带。失去了这一缓冲带，双方势必产生直接性的冲突。因此，
埃及与新亚述帝国之间的战争大多围绕叙巴地区控制权展开。作为实力较强的新
亚述帝国一贯采取直接进攻的方式，而实力略逊的埃及则拉拢叙巴地区的国家，
城市，结成同盟，共同抵抗新亚述帝国的进攻。 
公元前九世纪年至公元前七世纪年的埃及与新亚述帝国之间的交往经历了
三个阶段，第一阶段从公元前九世纪年至公元前 783 年，第二阶段从公元前 743
年至 664 年，第三个阶段则是从公元前 664 年至公元前 609 年即新亚述帝国的灭
亡。第一阶段，新亚述帝国正在由中新亚述帝国向新亚述帝国过渡，他们需要面
对的是来自四面八方的威胁和压力，在向叙利亚巴勒斯坦地区扩张之前，他们首
先要维护国家领土的安全。因此在这一阶段，新亚述帝国主要的敌人是来自东北
方向的乌拉尔图和来自西北的阿拉米亚人，同时他们也开始了向叙利亚巴勒斯坦
的扩张，与埃及有了接触。第二阶段，新亚述帝国已经成为了近东地区最为强大
的国家，从提格拉特皮莱瑟尔三世（公元前 744 年—前 727 年）开始，新亚述帝
国开始入侵叙巴地区，至埃塞尔哈东（公元前 680 年—前 669 年）入侵埃及，新
亚述帝国在其西南方向主要的威胁和敌对都来自埃及，虽然埃及与新亚述帝国的
交往主要表现是战争这一形式，但是埃及与新亚述帝国的交往绝不仅限于战争。
战争之外，新亚述帝国与埃及之间有缓和的外交，还有广泛的经济交往。 
因此，研究这一时期埃及与新亚述帝国之间的对外交往不仅仅要研究埃及与
新亚述帝国的战争，同时要研究战争背后的利益动机。更重要的是，埃及与新亚
述帝国的战争不仅是埃及与新亚述帝国之间的，更是包含了叙巴地区的国家，城
市。不仅是研究埃及与新亚述帝国的对外交往，更是研究整个近东地区国家之间
的交往，这些国家之间的结盟，背叛，战争，以及这些国家之间的经济交往，贸
易往来，以及更为重要的文化上的相互影响。 
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研究现状 
由于本文主要探讨了埃及与新亚述帝国之间交往，故本文主要研究了埃及第
三中间期至第二十六王朝时期的历史，新亚述帝国的历史。同时因为埃及与新亚
述帝国之间的交往主要集中于及叙利亚巴勒斯坦地区，本文研究了同一时间段这
一地区历史。对于古代历史的研究一般需要对原始资料进行深入的挖掘，不仅需
要翻译原始铭文，同时也需要对铭文进行详细的解读与分析，由于埃及第三中间
期至第二十六王朝时期，国家处于分裂衰弱时期，保留下的资料有限，而新亚述
帝国正处于上升时期，为了保留自己的丰功伟绩，新亚述帝国的国王保留了大量
的皇室铭文以及建筑铭文，为研究这一时期的历史提供了丰富的史料。叙利亚巴
勒斯坦地区的所保留的史料相对分散，但是《圣经》中的大量章节仍为我们研究
这一时期的历史提供了相当丰富的史料。 
同时，关于这一时期的历史研究成果颇丰，学者们对埃及与新亚述帝国之间
的战争，以及围绕叙利亚巴勒斯坦地区的争夺等一系列问题进行了广泛而深入的
探讨，随着新材料的发现还在继续研究。相对于国外学者，国内学者对新王国之
后的埃及，新亚述帝国以及叙巴地区的材料掌握并不丰富，因而研究力度不足。 
一、原始文献 
埃及第三中间期至第二十六王朝的原始文献主要还是依靠最具权威性的著
述当属布瑞斯特德编著的五卷本《古代埃及记录》，其中的第四卷对第三中间期
至第二十六王朝时期的原始文献进行了整理和译注。1韦克林整理的《晚期碑刻 
第二部分：第二十二至二十四王朝》，《晚期碑刻 第四部分：第二十六王朝》，2这
两本铭文册是最新也是最为完整的关于第三中间期以及第二十六王朝的文献总
结，他仅仅收录了铭文，没有对铭文进行翻译和注释，因此对其进行译注将会是
一件相当有意义的工作。谢弗编著的《古代埃塞俄比亚国王铭文册》3中只收录了
第二十五王朝的两篇历史文献即皮亚的《胜利石碑》和塔努塔蒙的《梦碑》。第
                                                 
1 J. H. Breasted, Ancient Record of Egypt, Vol. IV, Chicago: The University of Chicago Press, 1906 
2 Karl Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit Teil II: Die 22.-24. Dynastie, Wiesbaden: Harrassowitz 
Verlag, 2007.Karl Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit Teil IV: Die 26. Dynastie, Band 1 Psametik I.-Psametik 
III., Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014. 
3 H. Schäfer, Urkunden der Älteren Äthiopenkönige, I, Leipzig, 1905, pp.1-57; 58-77. 
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二十五王朝时期，塔哈尔卡的铭文保存较多，收录在马克达姆编著的《卡瓦神庙：
铭文》与《卡瓦神庙：碑刻》中。1 除此之外，学者们也有发表在杂志上的针对
这一时期的外交文献进行的译注与研究，但是比较零散，不成体系。 
新亚述帝国的原始文献整理的相当完整。早期的有卢肯比尔编著的《古代新
亚述帝国和巴比伦文献》较为完整的整理和收录了从阿达德·尼拉尔一世至尼尼
微的陷落的全部年鉴和建筑铭文，2为研究新亚述帝国的历史提供了丰富的历史
文献资料。萨格斯整理出版的《1952 年出土尼姆如德书信》，3哈帕尔整理出版的
《新亚述帝国和巴比伦书信》4则为我们从另一个视角研究新亚述帝国时期对外
交往提供了文献资料。而后又对新亚述帝国时期的文献进行了重新的整理与翻译：
格瑞森主编的《公元前第一个千年早期的新亚述帝国统治者·第二卷（公元前 858
年—前 745 年）》；5塔德摩尔等编译的《新亚述帝国国王提拉格特皮莱瑟尔三世
（公元前 744 年—前 727 年）和沙拉曼塞尔五世（公元前 726 年—前 722 年）的
王室铭文》；6格瑞森和诺沃特尼主编的《新亚述帝国国王辛纳赫里布（公元前 704
年—前 681 年）的王室铭文》；7埃尔勒·莱希特主编的《新亚述帝国国王埃塞尔
哈东的王室铭文》；8同时还有福斯编著的《萨尔贡二世在赫尔萨巴德的铭文》，9
都十分详实的总结了新亚述帝国国王的铭文。 
犹太人的《旧约》记载了大量的埃及与犹太、新亚述帝国、巴比伦交往的内
容。《旧约》中的《列王记下》、《历代记下》、《以赛亚书》、《耶利米书》和《以
西结书》记载了与埃及、新亚述帝国有关的内容。这些记述比较真实的反映了历
史原貌，因此，能够将其作为文献资料使用。但是值得注意的是，《以赛亚书》、
                                                 
1 M. F. Laming Macadam, Temples of Kawa: I.The Inscriptions, Text, Oxford: Oxford University Press, 
1949; M. F. Laming Macadam, Temples of Kawa: I.The Inscriptions, Plates, Oxford: Oxford University Press, 
1949 
2 D. D. Luckenbill, Ancient Record of Assyria and Babylonian, Vol. II, New York: Greenwood Press, 1968. 
3 H. W. F. Saggs, The Nimurd Letters, 1952, London: British School of Archaeology in Iraq, 2001. 
4 R. F. Harper, Assyrian and Babylonian Letters, Vol.s I-VIII, Chicago: University of Chicago Press，1892-
1914. 
5 A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II(858-745BC), Toronto: University of 
Toronto Press, 1996. 
6 Haim Tadmor and Shigeo Yamada, The Royal Inscription of Tiglath-Pileser III (744-727BC) and 
Shalmaneser V (726-722BC), King of Assyria, Winona Lake: Eisenbrauns, 2011. 
7 A. Kirk Grayson and Jamie Novotny, The Royal Inscriptions of Sennacherib, King of Assyria (704-681 BC), 
Part 1, Winona Lake: Eisenbrauns, 2012. 
8 Erle Leichty, The Royal Inscriptions of Esarhaddon, King of Assyria, Winona Lake: Eisenbrauns, 2011.  
9 Andreas Fuchs, Die Inschriften Sargon II. Aus Khorsabad, Göttingen: Cuvillier, 1994. 
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《耶利米书》和《以西结书》是以预言形式书写的，为此，在使用它们论证历史
问题时要注意辨别其真伪。 
同时哈罗和小杨格将埃及、两河流域以及赫梯等国家的原始铭文中与《圣经》
相关的汇总编辑而成的《圣经背景下的文献》，1将与叙利亚巴勒斯坦地区，特别
是与犹太王国相关的文献进行了编译，方便学者查询相关文献。 
二、研究成果 
科琛的《第三中间期》是研究埃及第三中间期以及第二十六王朝早期历史的
重要参考文献。2在这部专著中科琛不仅勘定了第三中间期的年代学问题，并且
详细的记载了埃及第二十五王朝的内政与外交，第二十六王朝的建立与统一。由
于该书完全依据历史文献来分析和讨论问题，因此，其内容是真实可信的。关于
第二十五王朝的权威性的著述是瑞德福德的《从奴隶到国王》，此书详细的记述
了努比亚从埃及的属国到第二十五王朝时期统治埃及的过程，3为我们研究努比
亚的历史提供了完整而清晰的历史脉络。默科特的《黑色法老》则专门介绍了努
比亚人与埃及的关系，同时也记载了努比亚人的文化、宗教等多方面的内容，4是
我们全面了解努比亚人的首选研究著述。 
然而令人遗憾的是，至今为止，对第二十六王朝进行全面系统研究的专著仍
未问世，关于第二十六王朝的记述只是出现在通史性著述中。埃拉古德的《后期
埃及历史》专门讨论了埃及第二十六王朝的建立、发展与灭亡。5这本书对第二十
六王朝的论述比较完整，它不仅对这一时期的埃及政治和对外关系进行了记述，
还用较大篇幅叙述了这一时期的埃及国内的经济、宗教以及文化等多个方面。但
是此书最大的缺憾在于缺少相关原始文献资料，埃拉古德使用论据大多来自希罗
多德的记述，为此，其真实性值得商榷。 
由于关于埃及第二十六王朝的文献相对较少，而且文献资料中关于埃及对外
                                                 
1 W. Hallo and K. Lawson Younger Jr, The Context of Scripture, Vol. II, Monumental Inscription from the 
Biblical World, Leiden and Boston: Brill, 2003. 
2 K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100BC-650BC),Warminster: Aris & Phillips,, 
1973. 
3 D. B. Redford, From Slave to Pharaoh, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2004. 
4 Robert G. Morkot, The Black Pharaoh: Egypt’s Nubian Rulers, London: The Rubicon Press, 2000. 
5 P. G. Elgood, Later Dynasties of Egypt, London and Oxford: Basil Blackwell & Mott, Limited, 1951. 
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关系的记载少之又少，相对而言，新亚述帝国、巴比伦、犹太、希腊文献都有这
一时期与埃及交往的记录，因此古典学家、新亚述帝国学家和犹太史学家首先开
始了对这一时期埃及对外关系的研究。 
由于这一时期埃及的对外关系内容过于庞杂，目前所取得的研究成果中，学
术性专著较少，而专题论文却相对丰富。扎玛扎洛娃的论文《公元前 671 年新亚
述帝国征服埃及之前的埃及、库什和新亚述帝国的关系》按照时间顺序讨论了从
提格拉特皮莱瑟尔三世、萨尔贡二世、辛纳赫里布和埃萨尔哈东对叙巴地区以及
埃及的征服战争。这篇论文详细论述了新亚述帝国军队一步步蚕食叙巴地区，逼
近埃及的过程，以及新亚述帝国入侵过程中埃及人的态度转变，从妥协到斗争直
至最后失败的过程。1这是研究第二十五王朝时期埃及与新亚述帝国关系的重要
文章之一。丹尼尔题目为《新亚述帝国入侵埃及（公元前 673 年—前 663 年）和
被驱逐库什人》的论文对埃萨尔哈东入侵埃及至阿舒尔巴尼拔第二次入侵埃及将
努比亚人完全驱逐出埃及的这段历史进行了阐释。2这篇论文和扎马扎洛娃的论
文在所论及的时期上能够衔接，因此，将两篇文章合在一起，新亚述帝国入侵埃
及、埃及对这一入侵的应对，以及努比亚人的结局等三个历史片段便完整展现在
人们面前。 
题目为《普撒美提克一世：埃及国王》的斯帕灵格的论文是我们研究普撒美
提克一世时期埃及与新亚述帝国、叙巴地区以及希腊关系的重要参考文献。3斯
帕灵格分析了普撒美提克一世统治时期，埃及与新亚述帝国的交往，与赛西亚人
在叙巴地区的争夺战争，以及与希腊人、希腊雇佣军的关系，全面的阐释了普撒
美提克一世的对外政策以及其结果。斯帕灵格的另两篇论文《舍易斯时代国王们
的对外政策》4和《埃及和巴比伦关系的全面考察》5则详细分析了第二十六王朝
统治时期的埃及对巴比伦、腓尼基以及犹太王国的外交政策，以及公元前 664 年
至 625 年间的国际环境。此二文还将埃及与新巴比伦的关系作了详细的阐述，故
                                                 
1 Silvie Zamazalová, Before the Assyrian Conquest in 671 B.C.E.: Relations between Egypt, Kush and 
Assyria, in J. Mynárová, ed., Egypt and the Near East-The Crossroads: Proceeding of an International Conference 
on the Relation of Egypt and Near East in the Bronze Age, Prague: Czech Institute of Egyptology, 2010. 
2 Kahn, Dan‘el, “The Assyrian Invasions of Egypt(673B.C.-663B. C.) and the Final Expulsion of the 
Kushites,” SAK 34(2006), pp. 251-267. 
3 A. Spalinger, “Psammetichus, King of Egypt I,” JARCE 13(1976), pp. 138-147; A. Spalinger, 
“Psammetichus, King of Egypt II,” JARCE 15(1978), pp. 49-57. 
4 A. Spalinger, “ The Concept of Monarchy during the Saite Epoch,” Or. 47(1978), pp. 14-36. 
5 A. Spalinger, “ Egypt and Babylonia: A Survey (c. 620B. C. – 550B. C.) ,” SAK 5(1977), pp. 221-244. 
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